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Sjøfartsdirektoratet har den 22.juli 1976 fastsatt 
følgende forskrifter om meldeplikt for norske skip: 
"§ 1. Definisjoner. 
I disse forskrifter betyr: 
Fjordfiske: Fiske og fangst i eller innenfor den norske 
skjærgård der åpen havstrekning ikke er over 5 nautiske mil. 
Kystfiske: Fiske og fangst innenfor 12 nautiske mil av den 
norske kyst. 
Havfiske! Fiske og fangst utenfor 90 nautiske mil av den 
norske kyst, unntatt fiske og fangst i isfarvann. 
Middelhavet: Havet øst for Gil:ral:tarstredet. 
Svartehavet: Havet Øst for Bosporusstredet. 
Liten kystfart: Fart på farvann på den norske kyst hvor 
de åpne havstrekninger er over 25 nautiske mil, dog aldri lenger ut 
fra kysten enn 20 nautiske mil av grunnlinjen, samt alle innenfor-
liggende farvann. 
Nord- og Østersjøfart: Farvannet vest for Hirtshals til og 
med den engelske kanal begrenset av en linje Brest-Cork, Irskesjøen 
og farvannet øst for a0 w lengde inntil 60°N bredde, samt Skagerak 
øst for Hirtshals, Kattegatt og Østersjøen iberegnet den botniske 
og finske bukt. 
Oversjøisk fart: 
1. Fart fra et kontinent til et annet over .et av verdenshavene. 
2. Fart i andre farvann enn nevnt i nr. 1 i denne paragraf hvor be-
regnet seilingstid mellom 2 anløpshavner overstiger 24 timer, 
unntatt reiser i Nord- og Østersjøfart. 
Fiske- og fangstfartøy: Fartøy som brukes til å fange fisk, 
hval, sel, hvalross eller andre levemidler -fr_<\c .Jlj @en. 
Yrkesfartøy: Alle skip unntatt fiske- og fangstfartøyer og 
lystfartøyer. 
§ 2. Anvendelse. 
Disse forskrifter gis anvendelse for yrkesfartøy og for 
fiske- og fangstfartøy som er utstyrtmed radiostasjon. 
§ 3. Meldeplikt. 
Yrkesfartøy uansett fartsområde samt fartøy som driver 
fangst eller fiske unntatt i Middelhavet og Svartehavet, skal ved 
følgende tilfeller gi melding til rede+iet eller ansvarlig person 
eller instans i land, utpekt av rederi, fører eller høvedsmann: 
Fors'..:rl ft;~" om r~:~tll.erinrc; av fisket i det nordvestlir;e Atlanterhav, 
.... -- -------- ------ ·- .... --'----- -----------------------------------------
Ved ke;l. r.-:s olusj on av 2 4. november 19 72 er det i medhold 
av § 6 Cl:'. § 10 i lov av 16.juni 1972 om regulerine av deltakelsen 
i fisket, 5 5 i lov av 20.april 1951 om fiske med trål, § 4 i lov 
av 17.juni 1955 om saltvannsfiskeriene og § 37 i lov av 25.juni 
1937 om sild- og brislingfiskeriene, bestemt: 
§ l. 
Ingen må d:-ive fiske i det område som er beskrevet i § 5 
uten på forhånd å ha registrert vedkommende fartØy hos Fiskeri-
direktØren. 
Registrerint;en gjelder for et år om ganr;en. 
FartØyer so~ tidligere ikke har drevet fiske i det nordvest-
lige Atlanterhav kan nektes registrering. 
Et fartøy som er registrert etter fØrste ledd, kan strykes 
i registeret dersom vedkommende ikke har deltatt i fisket. 
Registrering skal skje på fastsatt skjema som fås ved hen-
vendelse til FiskeridirektØren. 
§ 2. 
Enhver som driver fiske i det område som er beskrevet i § 5 
skal sende lØpende meldinger til FiskeridirektØren om oppfisket 
fani:;stkvantum m.:;d angivelse av i hvilke deler av dette området 
~angsten er tattG 
§ 3. 
FiskeridirektØren k.ari forby ethvert fiske i det område eller 
deler av det området som er beskrevet i § 5, når den årlige kvote 
eller kvoter Nnrge er tildelt etter vedtak av Kommisjonen for fisket 
i det nordvestlive· Atlanterhav er oppfylt. Fisket kan stoppes 
midlertidig ved at en kvote fordeles med mindre kvoter for kortere 
tidsrom enn et å!•, FiskeridirektØren kan også fast-sette at en 
slik kvote for et kortere tidsrom bare kan utnyttes av bestemte 
redskapstyper. 
§ 4. 
Fiskeridir?.ktØren kan gi nærmere forskrifter om gjennom-
røringen av denne resolusjon. 
§ 5, 
Disse forskrifter gjelder for farvannene Vest-GrØnlanå, 
Labrador, Newfoundland, Grand Banks og George Banks no5d for 39° 
n.br. og ve6t for en ).inje trukket langs meridianen 42 v.l. til 
posisjon 59 n.br. 42v v.l., derfra vestover langs breddegraden 
590 n,br, til 44° v.l. og derfra langs meridianen 4lt0 v.l. til 
GrØnlands kyst. 
§ 6. 
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Bergen 26.11.1976 
0 V E R S I K T ---------------
over 
fangstkvoter for 1977 av de fiskeslag som er viktigst for Norge 






2G og 2H 
2J, 3K og 3L 
3M 
3Ps, 4Vn, 4Vs, 4W og 4X 
Lodde: 
2 og 3K 




0 og l 
2, 3K og 3L 
Kvoter i tonn (rund vekt) 
Totalkvote 31.000 tonn. (45.100). For-
delingen på de enkelte medlemsland er 
utsatt til møtet i ICNAF i desember 1976. 











Det er reservert en felleskvote på 100 
tonn i hvert av delområdene til fordeling 
på "andre land" enn kyststatene. ( I 
1976 har Norge en egen kvote på 1.400 tonn 
i 3 Ps.) 
Norges kvote: 10.000 tonn 
" " 56.500 " 
hvorav maksimalt 6.600 tonn 




Kvotene vil bli fastsatt på møtet i ICNAF 
i desember 1976. 
0
(I 1976 ingen kvote-
begrensning) . 
Norge skal fiske på en felleskvote ' pa 
2.800 tonn (2.800) for 11 andre land" 
Norge skal fiske på en felleskvote på 
4.000 tonn (4.000) for 11 andre land" 
Nærmere redegjørelse om reguleringene i 1'377 i ICNAF-området 
vil bli gitt senere. 
